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². ². ßðìîøèê 
ÑÒÎÐ²ÍÊÈ ²ÑÒÎÐ²¯ ÊÐÅÌÅÍÅÖÜÊÎ¯ Ã²ÌÍÀÇ²¯ 
Ó ÂÈÑÂ²ÒËÅÍÍ² ÏÐÎÔÅÑÎÐÀ ÂÀÐØÀÂÑÜÊÎÃÎ 
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÒÅÎÄÎÐÀ ÂÅÆÁÎÂÑÜÊÎÃÎ 
Êðåìåíåöüêà (Âîëèíñüêà) ã³ìíàç³ÿ íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ 
áóëà íàéá³ëüøèì ³ ãîëîâíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì íå ëèøå 
Âîëèíñüêî¿, àëå é ñóñ³äí³õ Ïîä³ëüñüêî¿ òà Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿. 
Çâ³äñè òîé âàæëèâèé ³íòåðåñ, ÿêèé ïðîÿâëÿëè äî ¿¿ ³ñòîð³¿ 
äîñë³äíèêè óïðîäîâæ Õ²Õ òà ÕÕ ñò. Çãàäàºìî ëèøå äîñë³äæåí-
íÿ ïîëüñüêèõ àâòîð³â Ì. Ðîëëº, Ë. ßíîâñüêîãî [1] òà ñó÷àñíèõ 
óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â Ñ. Êîëÿäåíêî, Í. Ñåéêî [2]. 
Äî ñüîãîäí³ â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ìàëîâ³äîìîþ çà-
ëèøàºòüñÿ âàæëèâà ïðàöÿ ïîëüñüêîãî äîñë³äíèêà Òåîäîðà 
Âåæáîâñüêîãî “Materia³y do dziejów Piœmennictwa Polskiego i 
biografii pisarzów polskich” [3], ó ÿê³é îïóáë³êîâàíî ðÿä äîêó-
ìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðîçâèòêó îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â â Óêðà¿í³ 
íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Íà íàø ïîãëÿä, çíàéîìñòâî ç íèìè 
äîäàñòü íîâ³ øòðèõè äî íàøèõ çíàíü ïðî ïî÷àòêîâèé åòàï ðîç-
âèòêó Êðåìåíåöüêî¿ ã³ìíàç³¿, ïîâí³øå ðîçêðèº àòìîñôåðó ôîð-
ìóâàííÿ ó í³é íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ çàñàä íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. 
Çãàäàíà ïðàöÿ Ò. Âåæáîâñüêîãî âèéøëà ó äâîõ òîìàõ ó Âàð-
øàâ³ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ: ïåðøèé òîì ç’ÿâèâñÿ ó 1900 ð., 
äðóãèé — ó 1904-ìó. Âîíà áóëà âèäðóêóâàíà ïðè ô³íàíñîâ³é 
ï³äòðèìö³ áëàãîä³éíèöüêî¿ êàñè Þçåôà Ìÿíîâñüêîãî, ÿêà ó 
âàæêèõ óìîâàõ â³äñóòíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ïîëüñüêî¿ äåðæàâíîñò³ 
³ ðóñèô³êàö³¿ çàáåçïå÷óâàëà êîøòàìè âèäàííÿ íàóêîâèõ ïðàöü 
ç ïîëüñüêî¿ ³ñòîð³¿ òà ë³òåðàòóðè, ó ïåðøó ÷åðãó ï³äðó÷íèê³â òà 
åíöèêëîïåä³é. 
Ó äâîõ òîìàõ ñâîº¿ ïðàö³ Ò. Âåæáîâñüêèé ç³áðàâ àðõ³âí³ ìà-
òåð³àëè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ÿê ïðèâàòíîãî æèòòÿ, òàê ³ òâîð÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³ áàãàòüîõ â³äîìèõ ïîëüñüêèõ ë³òåðàòîð³â òà ãðîìàäñü-
êî-ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â. Äîêóìåíòè îõîïëþþòü çíà÷íèé õðîíîëî-
ã³÷íèé ïåð³îä — â³ä 1398 äî 1830 ðîêó. Ñåðåä ïðåäñòàâëåíèõ ó 
êíèç³ ïåðñîíàë³é äîáðå â³äîì³ óêðà¿íñüêîìó ÷èòà÷åâ³ ïèñüìåí-
íèêè Ìàðòèí Áºëüñüêèé, Éîñèô Âåðåùèíñüêèé, Àäàì Íàðóøå-
âè÷, ßí Ïîòîöüêèé, Ñòàí³ñëàâ Òðåìáåöüêèé, Ìàðòèí Áðîíåâñü-
êèé (Õðèñòîôîð Ô³ëàëåò), æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç 
Óêðà¿íîþ, âèäàòí³ ïîëüñüê³ ³ñòîðèêè — Ãóãî Êîëëîíòàé, Éîà-
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õèì Ëåëåâåëü, Òàäåóø ×àöüêèé, ÿê³ áóëè ïðè÷åòí³ äî ñòâîðåí-
íÿ òà ïåðøèõ åòàï³â ³ñíóâàííÿ Âîëèíñüêî¿ ã³ìíàç³¿. 
Ó ïîëüñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ 
ñôîðìóâàëèñÿ òðàäèö³¿ ïóáë³êàö³¿ äîêóìåíòàëüíèõ ìàòåð³àë³â 
ç ìèíóëîãî Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Ç 40-õ ðîê³â ñòàëè âèõîäèòè çá³ð-
êè “Zródla do dziejów polskich”, ÿê³ âèäàâàëèñÿ çà ³í³ö³àòèâîþ 
â³äîìîãî äîñë³äíèêà Âîëèí³ Àëåêñàíäðà Ïøåæäçºöüêîãî, ÿêèé 
çàëó÷èâ äî ö³º¿ ðîáîòè Ì³õàëà Ãðàáîâñüêîãî òà Ìèêîëàÿ Ìàë³-
íîâñüêîãî [4]. Ïîä³áí³ âèäàííÿ ç’ÿâëÿëèñÿ ³ çà êîðäîíîì çó-
ñèëëÿìè ä³ÿ÷³â ïîëüñüêî¿ åì³ãðàö³¿. Íàïðèêëàä âèäàííÿ, ï³ä-
ãîòîâëåíå Êàðîëåì Ñºíêåâè÷åì ï³ä íàçâîþ “Skarbiec historii 
Polskiej” (“Ñêàðáíèöÿ ïîëüñüêî¿ ³ñòîð³¿”) [5]. Äî ðå÷³, Ê. Ñºí-
êåâè÷ áóâ âèïóñêíèêîì Êðåìåíåöüêî¿ ã³ìíàç³¿, çàâ³äóâàâ á³á-
ë³îòåêîþ êíÿçÿ Àäàìà ×àðòîðèñüêîãî, ï³ñëÿ ïîâñòàííÿ 1830–
31 ðîê³â — íà åì³ãðàö³¿. 
Ó òàêîìó êîíòåêñò³ ðîçâèòêó ïîëüñüêî¿ òà ºâðîïåéñüêî¿ ³ñ-
òîð³îãðàô³¿, ñë³ä ðîçãëÿäàòè ï³äãîòîâêó ³ ïîÿâó çãàäàíî¿ ïðàö³ 
Ò. Âåæáîâñüêîãî. Â³í ´ðóíòîâíî îïðàöþâàâ äàâí³ ïîëüñüê³ ³ñòî-
ðè÷í³ äæåðåëà — Êîðîííó ìåòðèêó, ð³çíîìàí³òí³ êàíöåëÿðñüê³ 
êíèãè, àðõ³âè óðÿäîâèõ óñòàíîâ, ìàòåð³àëè ç á³áë³îòåêè Âàð-
øàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ç àðõ³âó Â³ëåíñüêîãî íàâ÷àëüíîãî îê-
ðóãó, ïðèâàòí³ êîëåêö³¿. Íàä öèì ç³áðàííÿì äîêóìåíò³â àâòîð 
ïðàöþâàâ ïîíàä äâàäöÿòü ðîê³â. Ó 1894 ð. â³í çä³éñíèâ ï³âð³÷-
íó ïîäîðîæ äëÿ îáñòåæåííÿ çàêîðäîííèõ àðõ³â³â. Öå íàóêîâå 
â³äðÿäæåííÿ ìàëî íà ìåò³ â ïåðøó ÷åðãó ïîøóê àðõ³âíèõ äîêó-
ìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ æèòòÿ òà òâîð÷îñò³ â³äîìîãî ïîëüñüêî-
ãî ïèñüìåííèêà ê³íöÿ ÕV² — ïî÷àòêó ÕV²² ñòîë³òòÿ Øèìîíà 
Ñòàâðîâñüêîãî. Îêð³ì òîãî, Ò. Âåæáîâñüêèé ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ 
çàâäàííÿ “ñîáðàòü èçñëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû 
âîîáùå, â îñîáåííîñòè â îáëàñòè ëèòåðàòóðû ÕVI — ÕVII ñò.” 
[6]. Ï³ä ÷àñ öüîãî íàóêîâîãî â³äðÿäæåííÿ â³í îáñòåæèâ ÿê äå-
ðæàâí³, òàê ³ ïðèâàòí³ ç³áðàííÿ: Êîðîë³âñüêó á³áë³îòåêó â Áåð-
ë³í³, ßãåëëîíñüêó (ì. Êðàê³â), Â³äåíñüêèé äåðæàâíèé àðõ³â, 
á³áë³îòåêè: Îññîë³íñüêèõ ó Ëüâîâ³, êíÿç³â ×àðòîðèñüêèõ ó Êðà-
êîâ³, ãðàôèí³ Áðàíèöüêî¿ â Ñóõ³, ãðàôà ×åðíåöüêîãî â Ðóñö³, 
ãðàôà Çàìîéñüêîãî â Êóðíèêó. Îñîáëèâó óâàãó çâåðòàâ íà àâ-
òîãðàôè ïîëüñüêèõ ïèñüìåííèê³â — ëèñòè, çàì³òêè, çàïèñêè 
ð³çíîãî õàðàêòåðó, ÿê³ íà éîãî äóìêó ñòàíîâèëè ³ñòîðè÷íèé òà 
ë³òåðàòóðíèé ³íòåðåñ. Äîñë³äíèê íå îáìåæóâàâ ñåáå ÿêèìèñü 
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õðîíîëîã³÷íèìè ðàìêàìè ³ áðàâ äî óâàãè âñ³ àâòîãðàôè, ÿê³ 
éîìó òðàïëÿëèñÿ ³ çàñëóãîâóâàëè íà óâàãó ç òî÷êè çîðó ³ñòîð³¿ 
÷è ë³òåðàòóðè. 
Îêð³ì ïîëüñüêèõ àâòîð³â, Ò. Âåæáîâñüêèé ìàâ íà ìåò³ ïîïîâ-
íèòè ³ âëàñí³ ìàòåð³àëè ç ³ñòîð³¿ Ðîñ³¿ ïåð³îäó ì³æöàðñòâóâàíü 
ê³íöÿ ÕV² ñò. òà ³íøèõ ïåð³îä³â ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³¿, ìàþ÷è íà 
ìåò³ âèäàòè ¿õ îêðåìèìè âèïóñêàìè ï³ä íàçâîþ “Ìàòåðèàëû ê 
èñòîðèè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà â ÕVI è XVII ñòîëåòèÿõ” [7], 
äå â³í ïëàíóâàâ îïóáë³êóâàòè ³ñòîðè÷í³ äîêóìåíòè òà âëàñíèé 
¿õ êðèòè÷íèé àíàë³ç. 
Ò. Âåæáîâñüêèé âæå ìàâ çíà÷íèé äîñâ³ä ïîøóêîâî¿ òà àðõå-
îãðàô³÷íî¿ ðîáîòè. Â³í ïðîâ³â äåòàëüíå îáñòåæåííÿ ôîíä³â á³á-
ë³îòåêè Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ îïóáë³êóâàâ ´ðóíòîâíèé 
ïîêàæ÷èê (êàòàëîã) äàâíüîïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ÿêà áóëà âèä-
ðóêóâàíà ó Ïîëüù³ ïðîòÿãîì 1488–1600 ðð. [8]. Ó íàóêîâîìó 
äîðîáêó Ò. Âåæáîâñüêîãî º ö³ëèé ðÿä ïóáë³êàö³é àðõ³âíèõ òà 
äîâ³äêîâèõ ìàòåð³àë³â. Ç íèõ ìîæíà âèä³ëèòè ï³äá³ðêó äîêó-
ìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ³ñòîð³¿ Âàðøàâè ÿê ì³ñòà çà ïåð³îä â³ä 
1376 äî 1772 ðîêó, â ÿê³é Ò. Âåæáîâñüêèé âèäðóêóâàâ íàéãî-
ëîâí³ø³ (íà éîãî ïîãëÿä) äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî 
âñüîãî ì³ñòà, çîêðåìà äî íàéäàâí³øî¿ éîãî ÷àñòèíè — Ñòàðî¿ 
Âàðøàâè. Çá³ðêà ì³ñòèòü 110 îðèã³íàëüíèõ äîêóìåíò³â. Ó âñòóï³ 
àâòîð ïîì³ñòèâ êîðîòêèé ³ñòîðè÷íèé íàðèñ Âàðøàâè. Ïóáë³-
êàö³ÿ äîêóìåíò³â ñóïðîâîäæóºòüñÿ êîðîòêèì îïèñîì ñòàíó ¿õ 
çáåðåæåíîñò³, çîâí³øí³õ îçíàê äæåðåëà [9]. Âàæëèâèì äîñë³ä-
æåííÿì ïî÷àòêîâî¿ ³ñòîð³¿ êíèã êîðîë³âñüêî¿ êàíöåëÿð³¿ º éîãî 
ïóáë³êàö³ÿ “Dwa fragmånty ksi¹g kancelaryjnych królewskich z 
1-ej polowy XV wieku” [10]. Ò. Âåæáîâñüêèé — àâòîð ³ ³íøèõ 
ïóáë³êàö³é ÿê äîêóìåíòàëüíîãî ìàòåð³àëó, òàê ³ — íà ¿õ îñ-
íîâ³ — äîñë³äíèöüêèõ ïðàöü ç ³ñòîð³¿ Ïîëüù³ òà ðîçâèòêó îñâ³-
òè, â òîìó ÷èñë³ ³ íà óêðà¿íñüêèõ òåðåíàõ [11], òà ¿õ àíàë³ç íå 
âõîäèòü â çàâäàííÿ ö³º¿ ïóáë³êàö³¿. 
Çàãàëîì ìîæíà ñêàçàòè, ùî Ò. Âåæáîâñüêèé ìàâ áàãàòèé äî-
ñâ³ä ÿê àðõ³âíî-ïîøóêîâî¿ ðîáîòè, òàê ³ ïóáë³êàö³é ³ñòîðè÷íîãî 
äîêóìåíòàëüíîãî ìàòåð³àëó. Ó íåêðîëîç³ Ç. Ñòðîíñüêèé íàçâàâ 
éîãî íàéá³ëüø çàñëóæåíèì ïðàö³âíèêîì íà íèâ³ ïîëüñüêî¿ ³ñ-
òîðè÷íî¿ íàóêè òà ³ñòîð³¿ ïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè òà ô³ëîëîã³¿ [12]. 
Îêð³ì çãàäàíîãî äâîõòîìíèêà “Materia³ów do dziejów 
Piœmennictwa Polskiego…”, âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âèñâ³òëåííÿ 
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ðîçâèòêó îñâ³òè íà Âîëèí³ òà â Óêðà¿í³ ìàº áàãàòîòîìíå âè-
äàííÿ, çàïî÷àòêîâàíå Ò. Âåæáîâñüêèì ó 1901 ðîö³, “Raporty 
³ protoko³y Komisji Edukacji Narodowej i jej szkó³ w Koronie 
1773–1794” [13]. Âèäàííÿ ì³ñòèòü îêðåì³ ðîçä³ëè, ïðèñâÿ÷åí³ 
øêîëàì (â³ää³ëêîâèì, ï³äâ³ää³ëêîâèì, ï³ÿðñüêèì) Âîëèí³, 
Êè¿âùèíè, Ïîä³ëëÿ, äå îïóáë³êîâàí³ ¿õ ðàïîðòè òà ðàïîðòè ãå-
íåðàëüíèõ â³çèòàòîð³â çà ïåð³îä ç 1774 ïî 1793 ð³ê, ³ º ö³ííèì 
äæåðåëüíèì ìàòåð³àëîì äëÿ âèâ÷åííÿ îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â íà óê-
ðà¿íñüêèõ çåìëÿõ íàïðèê³íö³ ÕVIII ñòîë³òòÿ. 
Ó äâîõ òîìàõ “Materia³ów do dziejów Piœmennictwa Polskiego…” 
ïåðåâàæàþòü îðèã³íàëüí³ äîêóìåíòè, ÿê³ äðóêóâàëèñÿ òóò âïåð-
øå, ëèøå íåçíà÷íà ¿õ ê³ëüê³ñòü ïóáë³êóâàëàñÿ ðàí³øå, ÿê çà-
çíà÷èâ ñàì àâòîð, öå 10–12 äîêóìåíò³â ³ç ï’ÿòèñòà [14]. Àâòîð 
íå ñòàâèâ çàâäàííÿì çàéìàòèñÿ äîñë³äæåííÿì æèòòºâîãî øëÿõó 
ïîëüñüêèõ ïèñüìåííèê³â, ï³äêðåñëþâàâ, ùî õîò³â ëèøå âèäðó-
êóâàòè ðàí³øå íåâ³äîì³ ìàòåð³àëè äî ¿õ á³îãðàô³é. Ó òîìó ÷èñë³ 
â³í ïðåäñòàâèâ ê³ëüêà ëèñò³â â³äîìèõ àâòîð³â (Ñ. Îð³õîâñüêîãî, 
É. Âåðåùèíñüêîãî), ÿê³ ÷åðåç ïîãàíó çáåðåæåí³ñòü áóëè ïðî-
³ãíîðîâàí³ ³íøèìè âèäàâöÿìè, éîãî ïîïåðåäíèêàìè. 
Çâè÷àéíî, ö³ ìàòåð³àëè íå ìîæíà ââàæàòè âè÷åðïíèì ç³áðàí-
íÿì, äî òîãî æ íå âñ³ âîíè ð³âíîö³íí³, áàãàòî ÿê³ ñòîñóþòüñÿ 
íåçíà÷íèõ ïðèâàòíèõ ïîä³é. Àëå á³ëüø³ñòü ç íèõ äàþòü íàì 
äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ïðî æèòòÿ, òâîð÷³ñòü òà ãðîìàäñüêó ä³ÿëü-
í³ñòü ä³ÿ÷³â ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè çàçíà÷åíîãî õðîíîëîã³÷íîãî 
ïåð³îäó. ßê ï³äêðåñëþâàâ àâòîð, “äëÿ òîãî, ùîá ìàòè ãëèá-
øå óÿâëåííÿ ïðî ñïðàâó, ñë³ä çíàòè ³ ñóïóòí³ ¿é îáñòàâèíè” 
[15]. Çàâäàííÿì, ÿêå ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ Ò. Âåæáîâñüêèé, áóëî 
îïóáë³êóâàòè òå, ùî ì³ñòèëîñÿ ó ðóêîïèñàõ, ùîá ³íø³ àâòîðè 
ìîãëè êîðèñòóâàòèñÿ ç éîãî ïðàö³ òà ðîáèòè âëàñí³ âèñíîâ-
êè ³ êîìåíòàð³ [16]. Çàïåðå÷óâàâ êðèòèêó äåÿêèõ ñó÷àñíèê³â, 
çîêðåìà ïðîôåñîðà À. Áðþêíåðà [17], çà íåäîñòàòíþ òî÷í³ñòü 
ïåðåäàííÿ òåêñò³â. 
Äâîõòîìíèê âèêëèêàâ ðÿä â³äãóê³â òîãî÷àñíèõ ðîñ³éñüêèõ 
òà ïîëüñüêèõ äîñë³äíèê³â, íàéá³ëüø ´ðóíòîâíó ðåöåíç³þ íà 
íüîãî äàâ ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Ñ. Ïòàøèöüêèé [18] òà Ã. Çåí-
ãåð [19]. 
Ò. Âåæáîâñüêèé êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óº ò³ çàêèäè, ÿê³ éîìó 
ðîáèëèñÿ, ùî âèäàâåöü ìîæå áðàòè íà ñåáå ôóíêö³¿ ðåêîíñ-
òðóêòîðà äàâí³õ òåêñò³â, â³í ââàæàº îáîâ’ÿçêîì ëèøå äîíåñ-
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òè äî ÷èòà÷à äóõ îðèã³íàëó. Íà íàøó äóìêó, òàêèé ï³äõ³ä Ò. 
Âåæáîâñüêîãî äî ñâîãî çàâäàííÿ º âèïðàâäàíèì ³ â³äïîâ³äàº 
àðõåîãðàô³÷íèì íîðìàì ³ âèìîãàì äî ïóáë³êàö³¿ ³ñòîðè÷íèõ 
äæåðåë. 
Ïðàöÿ îòðèìàëà ùå é á³ëüø ãîñòðó êðèòèêó. Òàê, ïîëüñü-
êèé ³ñòîðèê ë³òåðàòóðè Àëåêñàíäåð Áðþêíåð íàçâàâ îïóáë³êî-
âàí³ ìàòåð³àëè ìàêóëàòóðîþ, ÿêà íå ìàº í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ 
äî ³ñòîð³¿ ïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ó ñâîºìó â³äãóêó îá³çâàâøè ¿õ 
íå “Materyaly” — à “Marterrialien”. Íà òàê³ äîêîðè Ò. Âåæ-
áîâñüêèé äîòåïíî çàóâàæèâ, ùî òàê³ ðåöåíç³¿ ìîæíà íàçâàòè 
íå “³ñòîðè÷íèìè”, à “³ñòåðè÷íèìè”, çàïåðå÷èâøè îïîíåíòó, ùî 
åðà äæåðåëüíèõ äîñë³äæåíü íàä ³ñòîð³ºþ ïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè 
çàïî÷àòêîâóºòüñÿ íå ç “áåðë³íñüêîãî” ïðîôåñîðà À. Áðþêíåðà 
[20]. Äîñë³äíèê âèñëîâëþâàâ äóìêó, ùî, íà æàëü, êðèòèêè íå 
ðîçãëåä³ëè òó äåòàëü, ÿêà ï³äêðåñëåíà ó íàçâ³ ïðàö³, à ñàìå, ùî 
êíèãà º çá³ðêîþ äîêóìåíò³â äî ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè ³ á³îãðàô³é 
ïèñüìåííèê³â, à íå ¿õ á³îãðàô³ÿìè. 
Ïðèíàã³äíî çàçíà÷èìî, ùî çãàäàíèé ïðîôåñîð À. Áðþêíåð 
âèñòóïèâ ³ ç ãîñòðîþ òà ó¿äëèâîþ êðèòèêîþ óêðà¿íñüêîãî ³ñòî-
ðèêà òà ô³ëîëîãà Âàñèëÿ Ùóðàòà íà éîãî äîñë³äæåííÿ “Ãðþí-
âàëüäñüêà ï³ñíÿ (Bîgvrodzicza dziewicza): Ïàì’ÿòêà çàïàäíî-
ðóñüêî¿ ë³òåðàòóðè Õ²V â.”, à ïåðåä öèì çãàäàíå äîñë³äæåííÿ 
Â. Ùóðàòà áóëî ñõâàëåíå áàãàòüìà ³ñòîðèêàìè, â òîìó ÷èñë³ 
é ²âàíîì Ôðàíêîì íà çàñ³äàíí³ ô³ëîëîã³÷íî¿ ñåêö³¿ Íàóêîâîãî 
Òîâàðèñòâà ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà [21]. 
Ó Ïåðåäìîâ³ Ò. Âåæáîâñüêèé çàçíà÷èâ, ùî áàãàòî äîêóìåíò³â 
äðóãîãî òîìó ïîäàíî â ñêîðî÷åíîìó âèãëÿä³ [22], àëå íå çàçíà-
÷èâ, ÿê³ ñàìå. Îäíàê öå íå çìåíøóº ¿õ ï³çíàâàëüíîãî çíà÷åííÿ. 
Ó ÷èñë³ ìàòåð³àë³â, îïóáë³êîâàíèõ Ò. Âåæáîâñüêèì, º íèçêà 
äîêóìåíò³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ñòîñóþòüñÿ ³ñòîð³¿ îñâ³òí³õ ïðî-
öåñ³â íà òåðèòîð³¿ Âîëèí³, Êðåìåíåöüêî¿ (Âîëèíñüêî¿) ã³ìíàç³¿ 
ïåðøèõ ðîê³â ¿¿ ðîçâèòêó òà òèõ ä³ÿ÷³â, ÿê³ ñòîÿëè á³ëÿ âèòîê³â 
ã³ìíàç³¿, ôîðìóâàëè íàâ÷àëüíî-âèõîâí³ òà íàóêîâ³ çàñàäè ¿¿ ïî-
äàëüøîãî ôóíêö³îíóâàííÿ. 
Öå ëèñòè â³äîìèõ îñâ³òí³õ òà ãðîìàäñüêèõ ïîëüñüêèõ ä³ÿ÷³â, 
æèòòÿ ÿêèõ òîþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàíî ç âîëèíñüêèì ðå-
ã³îíîì: Òàäåóøà ×àöüêîãî, ßíà Ñíÿäåöüêîãî, Ãóãî Êîëëîíòàÿ, 
Åâñåá³óøà Ñëîâàöüêîãî òà ³íøèõ. Âîíè äàþòü çìîãó ðîçøèðèòè 
íàø³ óÿâëåííÿ ïðî ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ öüîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
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êëàäó ó êîíòåêñò³ òîãî÷àñíèõ ïîë³òè÷íèõ òà ñóñï³ëüíèõ ðåàë³é. 
Íà æàëü, ö³ ëèñòè ìàþòü îäíîñòîðîíí³é õàðàêòåð, ìè íå ìàºìî 
ëèñò³â ó â³äïîâ³äü, àáî ïðîïîçèö³é, ÿê³ íèì ïåðåäóâàëè. 
Çàãàëüíîâ³äîìîþ º ðîëü Òàäåóøà ×àöüêîãî ó çàñíóâàíí³ 
ã³ìíàç³¿. Ö³êàâîþ äëÿ íàñ º çíà÷íà ñï³âïðàöÿ ç íèì â³äîìî-
ãî ïîë³òè÷íîãî òà îñâ³òíüîãî ä³ÿ÷à, ³ñòîðèêà Ãóãî Êîëëîíòàÿ. 
Ó 70–80-õ ðîêàõ ÕV²²² ñò. â³í áóâ ÷ëåíîì Êîì³ñ³¿ Åäóêàö³é-
íî¿ Íàðîäîâî¿, ÿêà îï³êóâàëàñü ðîçâèòêîì îñâ³òè ó òîãî÷àñ-
í³é Ïîëüù³. Â³í ðîçðîáèâ ïðîåêò ´ðóíòîâíîãî ðåôîðìóâàííÿ 
Êðàê³âñüêî¿ Àêàäåì³¿ òà, íåçâàæàþ÷è íà îï³ð äóõîâåíñòâà òà 
ñòàðèõ îñâ³òí³õ êàäð³â, âò³ëèâ éîãî ó æèòòÿ, ùî ïåðåòâîðèëî 
Êðàê³âñüêèé óí³âåðñèòåò ó ïåðåäîâèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä òîãî 
÷àñó. Ó 90-ò³ ðð., ÕV²²² ñò. Ã. Êîëëîíòàé áóâ ñåðåä àâòîð³â Òðàâ-
íåâî¿ Êîíñòèòóö³¿ 1791 ð. òà ó÷àñíèêîì ïîâñòàííÿ ï³ä ïðîâîäîì 
Ò. Êîñòþøêà, ÷åðåç ùî çìóøåíèé åì³ãðóâàòè, îäíàê íåâäîâç³ 
áóâ àðåøòîâàíèé àâñòð³éñüêèìè âëàñòÿìè ³ 7 ðîê³â ïðîâ³â ó 
â’ÿçíèö³, çâ³äêè éîãî çâ³ëüíèëè çà êëîïîòàííÿì öàðÿ Îëåê-
ñàíäðà ², ÿêîãî ïðîõàâ ïðî öå êíÿçü À. ×àðòîðèñüêèé. Ï³ñëÿ 
çâ³ëüíåííÿ Ã. Êîëëîíòàé ïðîæèâàâ ó ìàºòêó ï³ä Êðåìåíöåì ³ 
ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâè òà ³äå¿ Ò. ×àöüêîãî ïî ñòâîðåííþ íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó â Êðåìåíö³, ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ áàãàòî çðîáèâ 
äëÿ ¿õ âò³ëåííÿ ó æèòòÿ [23]. 
Ñåðåä îïóáë³êîâàíèõ ìàòåð³àë³â — ëèñò Ãóãî Êîëëîíòàÿ 
äî Ñàìóåëÿ Áîãóì³ëà Ë³íäå, â³äîìîãî â÷åíîãî, ô³ëîëîãà, àâ-
òîðà ôóíäàìåíòàëüíîãî 6-òîìíîãî “Ñëîâíèêà ïîëüñüêî¿ ìîâè” 
(S³ownik jêzyka polskiego. — Warszawa, 1807–1814), ïåðøèé 
òîì ÿêîãî ç’ÿâèâñÿ ó 1807 ð. Öåé “Ñëîâíèê…” ââàæàâñÿ ñó-
÷àñíèêàìè åïîõàëüíèì òâîðîì, íàðàõîâóâàâ 60 òèñ. ãàñåë, ó 
íüîìó íàâåäåíî á³ëüø ÿê 200 òèñ. öèòàò. Ó òîãî÷àñí³é ªâðîï³ 
â³í íå ìàâ ñîá³ ð³âíèõ ç îãëÿäó íà áàãàòñòâî ìàòåð³àëó ³ áóâ 
âç³ðöåì äëÿ ³íøèõ ñëîâíèê³â ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ. Íàâ³òü ðîñ³é-
ñüê³ àâòîðè íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. íàãîëîøóâàëè, ùî öåé ñëîâíèê 
“èìååò ïåðåâåíñòâóþùåå çíà÷åíèå, õîòÿ â íåãî íå âîøëè ñëîâà 
îáëàñòíûå è çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ðàçãîâîðíûõ” [24]. Ïëàíóþ÷è 
â³äêðèòòÿ Êðåìåíåöüêî¿ ã³ìíàç³¿, Ò. ×àöüêèé íàìàãàâñÿ çàïðî-
ñèòè Ñ. Á. Ë³íäå âèêëàäà÷åì äî öüîãî çàêëàäó. Çà éîãî äîðó-
÷åííÿì Ã. Êîëëîíòàé ç öüîãî ïðèâîäó ïèñàâ äî Ñ. Ë³íäå: “Òà-
ëàíò òâ³é äóæå ïîòð³áåí ó öüîìó êðàþ, íå äóìàé, ùî òóò ñåðåä 
íàñ òè ìåíøå ïðîñëàâèøñÿ, í³æ ó ñòîëèö³ Àâñòð³¿. Ç òàêîþ æ 
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ëåãê³ñòþ ªâðîïà ä³çíàºòüñÿ ïðî òâ³é òàëàíò ì³æ ñêåëÿìè Êðå-
ìåíöÿ, ÿê áè é ä³çíàëàñü ïðî íüîãî ó ñòîëèö³ àâñòð³éñüêî¿ äå-
ðæàâè” [25] (òóò ³ äàë³ ïåðåêëàä ². ßðìîøèêà). Îäíàê ñòàðàííÿ 
Ã. Êîëëîíòàÿ òà Ò. ×àöüêîãî ó öüîìó â³äíîøåíí³ íå óâ³í÷àëèñÿ 
óñï³õîì. Ñ. Ë³íäå áóâ ïðèçíà÷åíèé äèðåêòîðîì Âàðøàâñüêî-
ãî ë³öåþ, ÿêèé áóëî â³äêðèòî ó 1805 ð. Ó 1809 ð. â³í î÷îëþ-
âàâ “Òîâàðèñòâî êíèã åëåìåíòàðíèõ” (“Towarzystwo do ksiêg 
elementarnych”), ÿêå îï³êóâàëîñÿ âèäàííÿì ï³äðó÷íèê³â äëÿ 
ïîëüñüêèõ øê³ë [26]. Ïðî ö³ îáñòàâèíè ³ éäåòüñÿ ó îïóáë³êîâà-
íîìó Ò. Âåæáîâñüêèì ëèñò³ Ã. Êîëëîíòàÿ äî Ñ. Ë³íäå â³ä 29 ñ³÷-
íÿ 1806 ð., îêð³ì òîãî, Ã. Êîëëîíòàé ó íüîìó ñõâàëüíî çãàäóº 
³ùå îäíó ïðàöþ Ñ. Ë³íäå — “Prawid³a etymologii przystosowane 
do jêzyka polskiego” (Ò. 2. — S. 156, 176). 
Ñòàíîâëåííþ òà ðîçâèòêîâ³ Êðåìåíåöüêî¿ ã³ìíàç³¿ ñïðèÿâ 
³ â³äîìèé ïîëüñüêèé àñòðîíîì òà ìàòåìàòèê ßí-Áàïòèñò-Âëà-
äèñëàâ Ñíÿäåöüêèé, âèïóñêíèê Êðàê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ç 
1806 ð. — ïðîôåñîð âèùî¿ ìàòåìàòèêè òà àñòðîíîì³¿ Â³ëåíñü-
êîãî óí³âåðñèòåòó, ï³çí³øå éîãî ðåêòîð. Ñàìå öåé óí³âåðñèòåò 
îï³êóâàâñÿ íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì Êðåìåíåöüêî¿ ã³ìíàç³¿. Áàãàòî 
õòî ç äîñë³äíèê³â àêöåíòóâàâ íà ãîñòð³é ïîëåì³ö³ ì³æ ß. Ñíÿ-
äåöüêèì òà Ò. ×àöüêèì, ââàæàëè, ùî ß. Ñíÿäåöüêèé óïåðåäæå-
íî ñòàâèâñÿ äî ïåäàãîã³÷íèõ íîâàö³é Ò. ×àöüêîãî, ÿê³ â³í íàìà-
ãàâñÿ çàïðîâàäèòè ÿê â³çèòàòîð øê³ë Âîëèíñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿ 
òà Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³é ³ íàñàìïåðåä ó çàñíîâàí³é íèì Êðåìå-
íåöüê³é ã³ìíàç³¿. Áåçïåðå÷íî, ùî ïðîëèòè ñâ³òëî íà ñòîñóíêè 
öèõ äâîõ îñâ³òí³õ ä³ÿ÷³â äàñòü çìîãó ¿õ îñîáèñòà ïåðåïèñêà 
òà ³íøà êîðåñïîíäåíö³ÿ, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ã³ìíàç³¿. Ëèñòóâàííÿ 
ß. Ñíÿäåöüêîãî ç Ò. ×àöüêèì ïðîàíàë³çóâàâ Ì. Áàë³íüñüêèé ó 
ñâîºìó äîñë³äæåíí³ ïðî öèõ äâîõ ä³ÿ÷³â [27]. 
Ì. Ðîëëº ó ïðàö³ ïðî ³ñòîð³þ Âîëèíñüêî¿ ã³ìíàç³¿, ïðîàíàë³-
çóâàâøè ¿õ ñòîñóíêè, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âîíè íå áóëè âî-
ðîæèìè. Êîæåí ç íèõ ïî-ñâîºìó äáàâ ïðî ðîçâèòîê ïóáë³÷íî¿ 
îñâ³òè ó Â³ëåíñüêîìó íàâ÷àëüíîìó îêðóç³, äî ÿêîãî íà òîé ÷àñ 
â³äíîñèëèñÿ Âîëèíñüêà, Êè¿âñüêà òà Ïîä³ëüñüêà ãóáåðí³¿. Ò³ëü-
êè ß. Ñíÿäåöüêèé ÿê ðåêòîð Â³ëåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ÿêèé 
áåçïîñåðåäíüî â³äïîâ³äàâ çà ñòàí ñïðàâ ³ äîòðèìàííÿ ³íñòðóê-
ö³é, âèñòóïàâ êàòåãîðè÷íî ïðîòè òèõ ÷èñëåííèõ ïîðóøåíü ³ 
â³äõîä³â â³ä óñòàíîâëåíèõ äåðæàâîþ ïðàâèë, â òîìó ÷èñë³ é 
ïîðóøåíü êîøòîðèñó âèòðàò, ÿê³ äîñèòü ÷àñòî òðàïëÿëèñÿ ó 
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åíåðã³éí³é ä³ÿëüíîñò³ íîâàòîðà Ò. ×àöüêîãî, íàñàìïåðåä â îð-
ãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ³ âèõîâíîãî ïðîöåñó Êðåìåíåöüêî¿ ã³ì-
íàç³¿, ÿêèé âèõîäèâ çà ìåæ³ çâè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ ³ áóâ îð³ºíòîâàíèé 
íà ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ ó ïîäàëüøîìó íà óí³âåðñèòåò [28]. 
Ê³ëüêà ëèñò³â, îïóáë³êîâàí³ Ò. Âåæáîâñüêèì, ñòîñóþòü-
ñÿ ðåâ³ç³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ó ã³ìíàç³¿, ÿêà çä³éñ-
íþâàëàñÿ âèêëàäà÷àìè Â³ëåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó Øèìîíîì 
Ìàëºâñüêèì òà Øèìîíîì Æóêîâñüêèì ó ëèïí³ 1811 ð. Ðåâ³ç³ÿ 
áóëà ïîâ’ÿçàíà ç âàæêèì ³ íåïðèºìíèì ìîìåíòîì ó ïåäàãîã³÷-
íî-îðãàí³çàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ Ò. ×àöüêîãî, êîëè ãðóïà íåäîá-
ðîçè÷ëèâö³â çâèíóâàòèëà éîãî ó ô³íàíñîâèõ çëîâæèâàííÿõ òà 
íåíàëåæí³é îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ã³ìíàç³¿. Ñïåö³àëüíî ñòâîðåíà 
êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàëà ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè íà çàñ³äàííÿõ ó Æèòî-
ìèð³, à ïåðåâ³ðêà ïåäàãîã³÷íî¿ ñòîðîíè ïðîâîäèëàñü çãàäàíèìè 
ïîñëàíöÿìè Â³ëåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó ó Êðåìåíö³. Îáèäâ³ êî-
ì³ñ³¿ ïîâí³ñòþ âèïðàâäàëè Ò. ×àöüêîãî [31]. ² ñåðåä òèõ, õòî 
éîãî ï³äòðèìàâ ó öþ âàæêó õâèëèíó, êîëè âèíèêëà çàãðîçà 
çàêðèòòÿ ã³ìíàç³¿ ó Êðåìåíö³ ³ ïåðåíåñåííÿ ¿¿ äî Õàðêîâà àáî äî 
Êèºâà, áóâ ³ ðåêòîð Â³ëåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó ßí Ñíÿäåöüêèé. 
Îïóáë³êîâàí³ ëèñòè ñâ³ä÷àòü, ùî â³í ùèðî òóðáóâàâñÿ õîäîì 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â ã³ìíàç³¿ òà ï³êëóâàâñÿ äîëåþ êðàùèõ ¿¿ 
âèêëàäà÷³â (T. 2. — S. 164–166, 172). 
Àâòîð ëèñò³â Øèìîí Ìàëºâñüêèé ³ â ï³çí³ø³ ÷àñè áóâ 
ïîâ’ÿçàíèé ç äîëåþ Âîëèíñüêî¿ ã³ìíàç³¿. Ï³ñëÿ ñìåðò³ Ò. ×àöü-
êîãî â³í ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó áóâ â³çèòàòîðîì øê³ë Âîëèíñü-
êî¿ ãóáåðí³¿, ñó÷àñíèêè â³äãóêóâàëèñÿ ïðî íüîãî ÿê ïðî “íàé-
êðàùîãî ïðèÿòåëÿ Êðåìåíöÿ ó Â³ëüíî” [32]. 
Ò. Âåæáîâñüêèé îïóáë³êóâàâ ³ ê³ëüêà ðàí³øå íåâ³äîìèõ 
ëèñò³â âèêëàäà÷à ã³ìíàç³¿ Åâñåá³óøà (ªâñåâ³ÿ) Ñëîâàöüêîãî äî 
ß. Ñíÿäåöüêîãî (T. 2. — S. 162–165, 170), ç ÿêèõ âèäíî òâîð÷èé 
ï³äõ³ä âèêëàäà÷³â Êðåìåíåöüêî¿ ã³ìíàç³¿ äî ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ 
îáîâ’ÿçê³â ç âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â. Å. Ñëîâàöüêèé 
(1772–1814) — ãàëè÷àíèí çà ì³ñöåì íàðîäæåííÿ, á³ëüøå â³äî-
ìèé íàì ÿê áàòüêî âèäàòíîãî ïîëüñüêîãî ïîåòà äîáè ðîìàíòèç-
ìó Þë³óøà Ñëîâàöüêîãî. Áàòüêî òåæ ïèñàâ â³ðø³, áóâ âèêëàäà-
÷åì ïîåç³¿ òà êðàñíîìîâñòâà ó Êðåìåíåöüê³é ã³ìíàç³¿, ï³çí³øå 
â³í ïî êîíêóðñó îá³éíÿâ òàêó æ êàôåäðó ó Â³ëåíñüêîìó óí³âåð-
ñèòåò³, ïåâíèé ÷àñ ðåäàãóâàâ ãàçåòó “Â³ëåíñüêèé êóð’ºð”, ïîìåð 
ó ðîçêâ³ò³ ñèë â³ä ñóõîò (òóáåðêóëüîçó). Ï³ñëÿ ñìåðò³ áàòüêà 
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ñèí ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ ó Â³ëåíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ â ò³é 
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³é òà êóëüòóðí³é àòìîñôåð³, äî ôîðìóâàííÿ 
ÿêî¿ ïåâíîþ ì³ðîþ áóâ ïðè÷åòíèé ³ éîãî áàòüêî, ñôîðìóâàâñÿ 
ÿê âèäàòíèé ïîåò. 
Äîêóìåíòàëüí³ ìàòåð³àëè, â³äíàéäåí³ ³ âïåðøå îïóáë³êîâàí³ 
ïîëüñüêèì ³ñòîðèêîì ë³òåðàòóðè ³ îñâ³òè Ò. Âåæáîâñüêèì íà 
çëàì³ Õ²Õ–ÕÕ ñòîë³òü, ïîâèíí³ çàö³êàâèòè òèõ, õòî âèâ÷àº ðîç-
âèòîê îñâ³òí³õ òà êóëüòóðíèõ ïðîöåñ³â íà Âîëèí³, ÿê òàê³, ùî 
ïðîëèâàþòü äîäàòêîâå ñâ³òëî íà ö³ ïðîáëåìè â ìèíóëîìó Ïðàâî-
áåðåæíî¿ Óêðà¿íè ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ ³ Âîëèí³ çîêðåìà. 
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Yarmoshik I. I. History of Kremenchug gymanasium according to 
Warsaw Univrersity professor Theodor Vezbovski. 
This article deals with the analysys of the Polish researchers of 
the Warsaw university of professor T. Vezhbovsky’s work “Materia³y 
do dziejów Piœmennictwa ³ biografii pisarzów polskich”, attention is 
paid to those documentary materials that describe development of 
educational and cultural processes on the territory of the Volinsyky 
region. 
